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Interface L de P1520
Binding
Interface
BIB
Base
Modèle de ressources
GSMP, qGSMP
Commutateur
Modèle de service
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Noeud du réseau
RSVP
de routage
Algorithmes
DiffServ
Services
...spécifiques
Algorithmes de services à valeur ajoutée
Interface V Utilisateurs
Table de
routage
Ressources physiques
proc. unité de connexion, cartes de comm.,
Interface CCM
Contrôleur
Représentation abstraite des ressources de routage
CPU, buffer, buffer mgmt, bandwidth,
scheduler, table de routage, classifieurs, ...
Génériques Spécifiques / service
table OSPF, diffserv PHB
(VPN, VOD, ...)
Interface L
Interface U
 Forwarding Engine, contrôleurs de trafic de routes, ...
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Lines & ports
Module
Connection
Transporter
Engine
Forwarding
Controler
Capacity
Router
Controler
Controler
Traffic
Computing
Storage
Transport
Forwarding
Engine
Forward
Mapping
Classifier
Connection
Module
Scheduler
Connection
Module
Queues
Line & Port
Queues
Line & Port
Scheduler
Forward
Policy
Database
Trafic 
Policy
Database
Trafic Tables
Routing Tables
Code-point
Mapping
Trafic
Profiles
Trafic
Treatment
QoS
ParametersAddress
Space
Trafic
Descriptor
Flows
Threads
Memory
Disk Space
Marker
Meter
Shaper
Dropper
PHB Config
TCA Config
Monitoring Data
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   ethIn -> split.ethIn;
   ethIn -> ethOut;
inport void ethIn(Eth m)
   split.arpOut -> printARP.in1;
   }
}
   split.ipOut -> printIP.in1;
connect {
IPPrinter printIP;
ARPPrinter printARP;
EthSplitter split;
outport void ethOut(Eth,m)
Box ethPrinter{
ethPrinter
split
printIP
printARP
in1
in1
ipOut
arpOut
ethIn
EthOut
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<ftp://ftp.loria.fr/pub/loria/resedas/httpReqInstall.class>
<nfl/http-request>
<rule>
Noeud NFL
XFL
   | entity-header 
  (request-header
    ...)*
>
<!ATTLIST request-type
 request-id INTEGER #REQUIRED>
...
  (request-type)?
<!ELEMENT request-type>
<!ELEMENT httpRequest
   method (GET | POST | ...)
<!ATTLIST httpRequest
Code
Java
Serveur
de 
Code
Processeurs
de flux
Analyse & Classification
<httpRequest request-id="123" ...
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actif
Environnement
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Paquet actif
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